El dèficit en la representació política de Catalunya a l'Estat espanyol i a la Unió Europea by Serra, Macià
A la balança de greuges de l'Estat envers els Pa-
ïsos Catalans hi solem posar el dèﬁcit ﬁscal, la 
manca d'inversió en infraestructures i ﬁns i tot, 
la diferència de zel en les inspeccions ﬁscals que 
pateixen les empreses catalanes respecte a les 
de la resta de l'Estat. Però poques vegades anem 
més enllà i ens ﬁxem en com de malament estan 
representats els catalans i catalanes tant a les 
institucions de l'Estat com a la pròpia UE. Un dè-
ﬁcit de representació política que no contribueix 
a pal·liar els dèﬁcits econòmics i socials que cas-
tiguen a la població catalana.
El dèﬁcit en la representació política  
de Catalunya a l’Estat espanyol  
i a la Unió Europea
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IA Sovint sentim opinions que posen en qüestió el pes 
polític que Catalunya té a l’Estat espanyol i a la UE. 
Alguns aﬁrmen que està sobrerepresentada a les 
institucions espanyoles, alhora que, amb relació a 
la UE, donen per fet que sempre tindràs més poder 
si formes part d’un estat gran. D'aquesta manera, 
l'objectiu de l'article és esbrinar si realment el pes 
que té Catalunya a les institucions espanyoles està 
per sobre del que li pertocaria per la població que 
té. De la mateixa manera, analitzarem la repre-
sentació que actualment té Catalunya a les insti-
tucions més rellevants de la UE i la representació 
política que hi tindria si en fos membre de ple dret.
Institucions espanyoles
Per estudiar la representació o pes polític que te-
nen els Països Catalans en les institucions polí-
tiques més rellevants de l’Estat espanyol, analit-
zarem el màxim òrgan legislatiu, el Congrés dels 
Diputats i també ens ﬁxarem en l’executiu, el Con-
sell de Ministres.
1. El Congrés de Diputats
Per abordar aquesta qüestió posarem en relació el 
percentatge d'habitants de cada comunitat autò-
noma amb el percentatge d'escons que escull cada 
una d'elles. En el gràﬁc 1 veiem que el Principat de 
Catalunya és la segona comunitat autònoma més 
perjudicada, amb el 15,98% de població de l'Estat 
però amb només el 13,43% de diputats. Això supo-
sa una desviació del –15,95% i només es veu su-
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perada per la Comunitat de Madrid que 
n'acumula una del –25,21%. En tercera 
posició hi trobem el País Valencià amb 
un diferencial del –13,02%. En canvi, 
les Illes no en surten tan mal parades 
tot i estar també per sota de la mitjana 
(–2,29%). El diferencial global dels Paï-
sos Catalans és del –13,83%. 
A partir d’aquestes dades, podem 
calcular quants diputats s’atorguen 
de més o de menys a cada comunitat 
autònoma, és a dir, quina prima dóna 
o treu el sistema a cada territori en 
relació als diputats que li tocarien es-
trictament per la població que tenen —
veure ﬁgura 2. D'aquesta manera, ve-
iem que la Comunitat de Madrid és la 
més perjudicada (–12), seguida de Ca-
talunya (–9) i el País Valencià (–5). Per 
tant, l’actual situació fa que els Països 
Catalans tinguin 14 diputats menys 
dels que els tocarien per la població 
Catalunya té el 15,98% de població de l'Estat 
però només el 13,43% de diputats»
Figura 01
Relació entre població i nombre de diputats al Congrés de cada comunitat autònoma (%)
població diputats
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de l'Interior i de l'Institut Nacional d'Estadística.
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que tenen1. D’altra banda, la comunitat 
que més hi surt guanyant és Castella 
i Lleó (+13), seguida per Castella la 
Manxa (+5) i l’Aragó (+3).
1 Les Illes Balears, malgrat també estar infrare-
presentades, no disposarien de més diputats 
si la distribució es fes en funció de la població. 
Les causes d’aquesta desigualtat 
cal buscar-les en el sistema electoral. 
La pròpia Constitució estableix la pro-
víncia com a circumscripció electoral.2 
2 Tot i que la circumscripció és la província, per 
facilitar l’operativitat de l’anàlisi, hem pres 
com a unitat les comunitats autònomes més 
Ceuta i Melilla. Així, hem fet la comparació 
Aquesta condició, i no la famosa v llei 
d’Hondt, és la que provoca a) la sobre-
representació d’aquelles províncies 
menys poblades; b) un bipartidisme de 
facto, ja que a la majoria de províncies 
són tan petites que només tenen pos-
entre dinou elements i no 52.
Els Països Catalans tenen catorze diputats menys al Congrés 
dels que els tocarien per la població que tenen «
Figura 02
Guanys i pèrdues de diputats al Congrés de cada comunitat autònoma en funció de la població
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de l'Interior.
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sibilitats reals d'obtenir representació 
els partits grans; i c) una infrarepresen-
tació de les províncies més poblades.
No cal ser ingenus, la decisió d’esta-
blir aquest sistema electoral basat en 
la província i no un altre és una decisió 
política que deixa els territoris dels Pa-
ïsos Catalans mal representats al Con-
grés de Diputats. Per tant, les persones 
que viuen a Catalunya, al País Valencià 
i a les Illes, tenen menys diputats que 
els que els correspondrien amb relació 
a d’altres parts de l’Estat.
Paradoxalment, aquesta situació s'ac-
centua en el cas del Senat, tot i que la 
Constitució ens diu que és la cambra de 
representació territorial. Els senadors 
designats pels parlaments autonòmics 
són minoria ja que la majoria són es-
collits en circumscripcions provincials, 
però totes les províncies n’escullen qua-
tre tinguin la població que tinguin, fet 
que eixampla encara més la desigualtat 
en el vot que ja detectàvem en el Congrés.
La província com a circumscripció electoral provoca 
la sobrerepresentació d’aquells territoris menys poblats 
i un bipartidisme de facto
»
Figura 03
Ministres de cada comunitat autònoma per cada milió d'habitants (1976-2004)
Font: Elaboració pròpia amb dades de RODRÍGUEZ, Los ministros de la España democrática.
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2. El Consell de Ministres
A l’Estat espanyol, com en totes les 
democràcies parlamentàries, el presi-
dent del Govern nomena els membres 
de l'executiu amb total llibertat. Això 
és cert formalment, però a ningú se li 
escapa que sempre hi ha quotes no ex-
plicitades a l’hora de confegir qualsevol 
govern i nomenar els ministres que en 
formen part.
Si fem una ullada a la història recent,, 
la procedència geogràﬁca dels minis-
tres que hi ha hagut entre el 1976 i el 
2004 ens aportarà dades reveladores.3 
Els Països Catalans no surten a la cua 
com passava en el cas del Congrés dels 
Diputats, però gairebé —veure ﬁgura 
3.4 Només han tingut menys ministres 
amb relació a la seva població Múrcia, 
les Illes Canàries, Castella la Manxa i 
Navarra. On hi ha hagut més ministres 
és a Ceuta —fet poc signiﬁcatiu, ja que 
només n’hi ha hagut dos però té molt 
poca població—, la Rioja, Castella i Lleó 
i Madrid. 
Així, en contra del què passava en 
el Congrés, Madrid està a la part alta 
d’aquesta ﬁgura, ja que el 30% dels 
ministres que hi ha hagut en aquest 
3 RODRÍGUEZ, Los ministros de la España demo-
crática.
4 Per poder establir una comparativa, s’ha 
calculat el nombre de ministres que hauria 
tingut cada comunitat si totes elles tinguessin 
la mateixa població.
període a l'Estat espanyol han nascut 
a aquesta comunitat. A més, si prenem 
com a referència el lloc on van realitzar 
els estudis universitaris,5 aquesta xifra 
s’enﬁla ﬁns al 50%: la meitat dels mi-
nistres que hi ha hagut a l’Estat entre 
1976 i 2004 s'han format a Madrid.
Aquest centralisme a l’hora de no-
menar els ministres no és un fet recent 
ja que si ampliéssim l’anàlisi al llarg de 
tot el segle XX veuríem com l’únic pe-
ríode on es trenca la preeminència de 
ministres procedents del centre i nord 
de la península és durant la Segona 
República, on el pes convergeix als Pa-
ïsos Catalans i també, en bona mesura, 
Andalusia.6
D'aquesta manera, si bé quan ana-
litzàvem la representació política al 
legislatiu vèiem que el sistema elec-
toral propicia certa desigualtat entre 
territoris, quan analitzem la composi-
ció del Consell de Ministres veiem com 
aquesta desigualtat augmenta. I el lloc 
de procedència o de naixement impor-
ta, perquè no es prenen les mateixes 
decisions ni s’assignen els recursos de 
la mateixa manera, si s’ha nascut en un 
lloc o en un altre.
5 RODRÍGUEZ, Los ministros de la España demo-
crática, pàg. 358.
6 RODRÍGUEZ, Los ministros de la España demo-
crática, pàg. 360.
Les institucions europees
Tota la UE està construïda sobre quo-
tes dels estats membres. Si bé és cert 
que hi ha intents perquè dins la UE hi 
hagi institucions que pensin en Europa 
com un tot —la Comissió, el pressupost, 
els partits polítics europeus...— el pes 
continua sent dels estats els quals de-
fensen els seus interessos en tots els 
àmbits i institucions de la UE.
En contra del que alguns diuen i del 
què el sentit comú podria fer pensar, pel 
que fa al poder dins la UE és millor ser un 
estat petit que formar part d’un de gran.7 
Tot i que aquesta aﬁrmació és agosara-
da, no s'allunya massa de la realitat ja 
que totes les institucions europees, en 
diferents graus i sempre amb relació a la 
població de cada estat, sobrerepresen-
ten el poder dels estats petits i infrare-
presenten el dels grans. Així doncs, ara 
farem un recorregut per diverses insti-
tucions de la UE i veurem quina repre-
sentació política hi tindria el Principat 
de Catalunya si en fos un estat membre.
1. La Comissió Europea
De les institucions de la UE, la Comissió 
és la institució que més s'assembla al 
govern d'un estat: ostenta la iniciativa 
7 Ens referim a estats petits quan estan per sota 
de la mitjana de població de la UE, que actual-
ment és de 15 milions d'habitants. Actualment 
hi ha dinou estats per sota la mitjana.
Totes les províncies escullen quatre senadors, amb independència 
de la població que tinguin. Aquest fet eixampla encara més 
la desigualtat en el vot que que es produeix en el Congrés
«
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legislativa, que després haurà de pas-
sar pel Parlament i pel Consell; executa 
el pressupost; dirigeix més de 25.000 
funcionaris; té ministres, anomenats 
comissaris; i sobretot, té la funció exe-
cutiva que a les democràcies liberals 
tenen els governs. 
No obstant això, té algunes caracte-
rístiques que la fan diferent dels governs 
dels estats. La que ara ens interessa des-
tacar és que el seu President no nomena 
els comissaris en llibertat —si més no 
formal, com succeïa en el cas espanyol— 
sinó que li vénen nomenats pels estats 
membres, un cadascun. Això vol dir que 
actualment la Comissió és formada per 
27 comissaris, tants com estats hi ha a 
la UE. Per tant, actualment Catalunya no 
té cap comissari i si fos un estat de ple 
dret de la UE en tindria un, com tots els 
altres.8 D'aquesta manera, és en el marc 
de la Comissió on els estats petits tenen 
més poder. A tall d'exemple, el Principat 
de Catalunya amb aproximadament un 
1,5% de la població de la UE tindria for-
malment el mateix poder que qualsevol 
altre estat: un 3,7%.
8 Segons el Tractat de Lisboa, a partir del 2014 
—i si no s’acorda el contrari per unanimitat de 
tots els estats membres— per fer més eﬁcient 
i preservar l’eﬁcàcia d’una Comissió que es va 
engrandint amb cada nova ampliació, només 
hi seran presents dos terços dels estats, i cada 
estat membre tindrà comissari durant dos 
terços del temps.
Tot i que la Comissió no representa 
els interessos dels estats en particular 
sinó de la UE en conjunt, a ningú se li 
escapa que els estats —com els lob-
bies presents a Brussel·les— intenten 
inﬂuir en les seves decisions. I la mane-
ra més efectiva de fer-ho és a través del 
seu propi comissari, nomenat pel seu 
propi govern. Per tant, no cal dir com 
d'important seria per Catalunya no-
menar un comissari com tots els altres 
estats i per tant estar representada al 
màxim nivell en el govern de la UE.
2. El Parlament Europeu
De les tres institucions més rellevants 
en l’arquitectura institucional de la UE, 
el Parlament és l'única la legitimitat de 
la qual emana directament dels ciu-
tadans. Això ha fet que els successius 
tractats hagin anat atorgant més poder 
al Parlament en l’entramat institucional 
de la UE.
Pel que fa a la composició, el Parla-
ment té 754 escons que es reparteixen 
entre els estats membres en proporci-
onalitat decreixent.9 Cal destacar que 
el Tractat de Lisboa no estableix, com 
s’havia fet en anteriors tractats, el nú-
9 Aquest criteri vol dir que el repartiment d’es-
cons entre estats es fa en base a la població 
de cadascun però infrarepresentant els grans 
i sobrerepresentant els petits. També s’esta-
bleix un mínim i un màxim d’escons per cada 
estat membre.
mero exacte de diputats que li corres-
ponen a cada estat —preveient possi-
bles ampliacions— però tampoc una 
fórmula que permeti calcular quants 
escons li pertoquen a cada estat mem-
bre. Per tant, hi acaba havent duríssi-
mes negociacions per decidir quants 
escons escollirà cada estat. Un cop 
atorgats els escons corresponents a 
cada estat membre, aquest opta pel 
sistema electoral amb què els escollirà. 
En el cas espanyol és una única circum-
scripció estatal i la fórmula d’Hondt.10
Podem trobar diverses propostes 
acadèmiques per fer el repartiment 
dels escons entre els estats, però ara 
ens centrarem en la que ha proposat 
recentment Matthew Bumford, ja que 
contempla quants escons tindrien al 
Parlament Europeu algunes nacions 
sense estat —Catalunya, Flandes, Es-
còcia, Gal·les, País Basc, Galícia i Irlan-
da del Nord.11
Abans d’entrar a analitzar els resultats, 
cal dir que el nombre actual de diputats 
catalans al Parlament Europeu ve condi-
10 Per un estudi a fons de la qüestió i de les con-
seqüències de modiﬁcar la circumscripció úni-
ca veure VALL, «Cal modiﬁcar la circumscripció 
única de l’Estat espanyol a les eleccions al 
Parlament Europeu?».
11 Nombre de diputats per l’estat = 5+1,55x-
0,006x2, on x és el nombre d’habitants de 
l’estat en milions. Per aquesta fórmula i per les 
dades que se’n deriven veure BUMFORD, The 
ascent of autonomous nations.
El 30% dels ministres que hi ha hagut entre Suárez i Zapatero 
han nascut a la Comunitat de Madrid»
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cionada per: a) les coalicions que fan els 
partits amb implantació només a Cata-
lunya; b) com conﬁguren les llistes elec-
torals els partits espanyols i quin lloc hi 
ocupen els catalans; i òbviament, c) els 
vots que obtenen els diferents partits. 
Per a fer aquest anàlisi partirem dels 
diputats de l’inici de l'actual legislatu-
ra —veure ﬁgura 4.12 En aquest sentit, 
12 Tal com passava a l’anàlisi de les eleccions al 
Congrés de Diputats, ens prenem la llicència 
de calcular-ho sense respectar la circumscrip-
ció. En aquest cas cada diputat al Parlament 
Europeu representaria tots els habitants de 
l’estat. Prenem la comunitat autònoma de 
Catalunya per a poder comparar.
només set dels 50 diputats escollits a 
l’Estat espanyol eren catalans. Si ana-
litzem quants ciutadans representa 
cada diputat al Parlament Europeu 
veurem que la ràtio del Principat de Ca-
talunya és la pitjor d’Europa: cada eu-
rodiputat català representa més d’un 
milió d’habitants. 
Totes les institucions europees, en diferents graus 
i sempre amb relació a la població de cada estat, 
sobrerepresenten el poder dels estats petits
«
Figura 04
Nombre d'habitants que representa cada eurodiputat (2009)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de BUMFORD, The ascent of autonomous nations.
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El Principat, amb aproximadament un 1,5% de la població de la UE, 
tindria formalment el mateix poder que qualsevol altre estat 
a la Comissió Europea: un 3,7%
»
En canvi, si Catalunya fos un estat 
i apliquéssim la fórmula de Bumford, 
veuríem com el nombre de diputats ca-
talans pujaria a quinze. Així, no només 
es doblaria el pes polític dels catalans 
a Brussel·les, sinó que es representaria 
millor la pluralitat de la societat cata-
lana, facilitant que hi hagi més partits 
amb representació parlamentària. Així, 
Catalunya se situaria lleugerament per 
sobre de la mitjana europea (664.801 
persones), ja que cada diputat represen-
taria poc més de mig milió d’habitants.
De la mateixa manera, si apliquem la 
fórmula a diferents nacions que aspi-
ren a esdevenir un estat en el marc de la 
UE, veiem com tots els casos —excep-
te Flandes— veurien millorada la seva 
representació al Parlament Europeu —
veure ﬁgura 5. 
El Parlament Europeu és l’única ins-
titució rellevant de la UE on actualment 
Catalunya hi pot tenir alguna represen-
tació ja que en totes les altres el govern 
espanyol nomena els representants 
i no deixa cap marge a les comunitats 
autònomes. Tot i això, el resultat actual 
en nombre de diputats catalans, dóna 
una ràtio molt pitjor que la de qualsevol 
altre dels estats membres.
3. El Consell Europeu 
i el Consell de la UE
Ara analitzarem conjuntament el Con-
sell Europeu —format pels caps d’estat 
o de govern de tots els estats mem-
bres— com el Consell de la UE —for-
mat pels ministres dels estats mem-
bres de l’àmbit sectorial que es reuneixi. 
En aquestes institucions és on hi 
ha el poder real en qualsevol decisió 
transcendent per la UE. Un cop la legis-
lació ha començat el seu recorregut a 
la Comissió i el Parlament l’ha aprovat 
posteriorment, sempre cal que el Con-
sell hi acabi donant el seu vist-i-plau. I 
això és així ja que el Consell representa 
els estats, i ja hem vist com, tot i que a 
poc a poc els estats van cedint sobira-
nia, encara es reserven la majoria de 
decisions últimes i fonamentals. Per 
tant, tot i que en les altres institucions 
hem vist que hi ha quotes estatals, aquí 
són directament els estats com a tals 
els que en formen part. D'aquesta ma-
nera, Catalunya tampoc hi és represen-
tada i només hi serà si esdevé un estat.
En el Consell Europeu la representa-
ció política dels estats membres és del 
màxim rang ja que són els cap d’estat o 
de govern els que hi assisteixen i pre-
nen les decisions. Pel que fa al mètode 
de presa de decisions, al llarg del temps 
ha anat variant des de la unanimitat 
absoluta a la majoria qualiﬁcada en 
alguns àmbits, però en molts altres es 
segueix requerint la unanimitat. 
És important assenyalar que en 
aquells àmbits que requereixen d’una-
nimitat, com per exemple la seguretat, 
la defensa i la ﬁscalitat, tots i cadascun 
dels estats tenen el mateix poder de veto 
formal, i aquesta és l’arma més poderosa 
que té qualsevol estat membre. Tot i que 
no s’utilitza habitualment, sí que en els 
àmbits especialment rellevants per cada 
estat, aquest poder de veto és utilitzat 
sempre que calgui per frenar qualsevol 
moviment de la UE cap a una direcció in-
acceptable per algun estat. Per l’accep-
tació d’un nou estat membre també cal 
la unanimitat, és per això que alguns es 
vanten de poder vetar l’entrada de nous 
membres. Cal dir, però, que a part del po-
der formal hi ha el poder real de fer-ho i 
aquesta és tota una altra qüestió.
Pel que fa a la majoria qualiﬁcada 
—que s’aplica en la presa de decisions 
de la majoria de polítiques sectorials— 
els acords s’han de votar favorablement 
per un 55% dels estats que representin 
el 65% de la població de la UE. És aquí 
on les estratègies de negociació —ja 
que se’n poden derivar múltiples ali-
ances per vetar els acords— juguen un 
paper fonamental a l’hora de defensar 
els interessos de cada estat membre.
Hi ha autors que han estudiat les ac-
tivitats, les estratègies i l’èxit que obte-
nen els estats petits a l’hora de negoci-
ar i defensar els seus interessos en el 
Consell de la UE.13 Així, comparant les 
13 PANKE, Small states in the European Union: 
structural disadvantages in EU policy-making 
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Només set dels 54 diputats escollits a l’Estat espanyol 
el 2009 eren catalans. Cada eurodiputat català representa 
més d’un milió d’habitants, la pitjor ràtio d'Europa
«
estratègies dels dinou estats que tenen 
menys població que la mitjana ens ado-
nem de diverses qüestions. Hi ha estats 
més actius i d’altres menys a l’hora de 
participar i preparar el Consell Euro-
and counter-strategies.
peu.14 Amb relació a això s’apunta que el 
temps és determinant. Com més temps 
fa que un estat és membre de la UE, 
més actiu és. O dit d’una altra manera, 
14 Per actiu s’entén posicionar-se i participar ac-
tivament del procés de prendre les decisions, 
independentment de si s’acaba tenint èxit o no. 
no s’aprenen fàcilment els engranatges 
de la UE. També si s’ha tingut la Presi-
dència del Consell Europeu es fa un salt 
important en aquest sentit: dóna una 
perspectiva, una xarxa de contactes i 
un coneixement de la UE per part dels 
funcionaris de l’estat que fan que des-
prés puguin defensar molt més activa-
Figura 05
Assignació d'escons del Parlament Europeu segons la fórmula Bumford
als nous estats sorgits d'una hipotètica ampliació interna de la UE
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de BUMFORD, The ascent of autonomous nations.
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Si Catalunya fos un estat i apliquéssim la fórmula de Bumford, 
veuríem com el nombre de diputats catalans pujaria a quinze»
ment els interessos del propi estat en 
les negociacions futures.15
Però no només cal mirar les activi-
tats en si, sinó que també es poden 
descriure estratègies que fan servir 
els estats petits per defensar amb 
èxit els seus interessos.16 Aquestes 
poden ser a) la negociació i pacte 
amb els grans —intercanvi de vots en 
qüestions d'interès particular de cada 
estat—; b) la coordinació regional —
molt usada per exemple pels nòrdics— 
on estats geogràﬁcament propers i 
que comparteixen valors i interessos 
s’agrupen per fer valer el seu pes con-
juntament; c) establir una bona xarxa 
de contactes a la Comissió per inﬂuir 
quan el procés legislatiu comença; i 
d) la reputació de l’estat. És important 
fer notar que si un estat és escoltat 
gràcies a la seva reputació, encara 
que sigui petit té més possibilitats de 
defensar els seus interessos amb èxit 
que un altre de més gran.
15 Tot i que l’autora no ho apunta, podríem pensar 
que en el cas català el nou estat no partiria de 
zero ja que hi ha un nombre gens menyspre-
able de funcionaris a la UE que són catalans i 
per tant, si es sabés aproﬁtar aquest cabal de 
coneixement, contactes, experiència... és ima-
ginable que es sortís amb avantatge respecte 
un altre estat que s’incorpori «de fora» de la UE.
16 PANKE, Small states in the European Union: 
structural disadvantages in EU policy-making 
and counter-strategies.
4. Altres institucions de la UE
La UE la formen moltes institucions i 
els estats membres nomenen repre-
sentants en la majoria d'elles. Potser 
les més rellevants són el Banc Central 
Europeu —on cada estat de l’Eurozona 
té una cadira al Consell de Govern—, el 
Tribunal de Justícia i el Tribunal General 
—on també hi ha com a mínim un jutge 
procedent de cada estat membre— o 
el Tribunal de Comptes —on cada estat 
membre també hi és representat.
Un altre aspecte que milloraria nota-
blement si Catalunya fos un estat mem-
bre de la UE seria l'increment del nivell 
de la representació davant la pròpia UE. 
Els estats disposen de la Representació 
Permanent davant de la UE, al capdavant 
de la qual hi ha un ambaixador nomenat 
pel govern corresponent i una quantitat 
ingent de funcionaris —de l'estat, no de 
la UE— que es dediquen a estudiar com 
afecten les polítiques de la UE al seu es-
tat i a inﬂuir-hi en el sentit que més els 
interessi. No tots els estats tenen la ma-
teixa estructura de Representació Per-
manent ja que cadascun inverteix més 
recursos i personal en els àmbits sec-
torials que més l'afecten.17 Si bé és cert 
que actualment totes les comunitats 
autònomes de l’Estat espanyol disposen 
17 A tall d'exemple, la Representació Permanent 
d'Espanya davant la UE està formada per més 
de 100 funcionaris.
d’oﬁcines a Brussel·les, la capacitat d'in-
ﬂuència depèn més del perﬁl de qui està 
al capdavant que no de la rellevància 
d’aquestes dins l'entramat institucional 
de la UE, que és més aviat escassa.
Apunts ﬁnals
Al llarg de l’article i donant resposta a 
les preguntes que ens fèiem a l’inici, 
hem vist com Catalunya està clarament 
infrarepresentada en el marc polític es-
panyol. Això és producte en gran part de 
la decisió política d’establir un sistema 
electoral que subrepresenta algunes 
províncies i en sobrerepresenta d’altres. 
Tot plegat provoca que els Països Cata-
lans estiguin a la cua pel que fa la igual-
tat de vot amb relació a tots els altres 
territoris de l’Estat.
Si enfoquem a una altra institució 
clau de la política espanyola, com el 
Consell de Ministres, i ens la mirem 
amb perspectiva catalana, veurem com 
la presència de ministres nascuts a 
Catalunya i als Països Catalans també 
està clarament per sota del que podrí-
em esperar contemplant la població.
D’altra banda, hem vist com a la UE els 
únics actors amb poder formal i real són 
els estats. Per tant, si Catalunya vol tenir 
veu i vot a la UE l’única opció és esdeve-
nir un estat. El procés per aconseguir-ho, 
però, no serà senzill. Qualsevol amplia-
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Catalunya només estarà representada al Consell Europeu i al 
Consell de la UE si és un estat. I són aquestes institucions 
les que tenen el poder real a la UE
«
ció de la UE fa variar la relació de poder 
dins la UE, i l’ampliació interna no seria 
l’excepció.18 No es tractaria de «repartir» 
la representació que ara té l’Estat espa-
nyol entre el que en quedés i la part que 
se n’escindís sinó que es reconﬁguraria 
la representació política en totes les 
institucions. Canviarien les relacions de 
forces que permeten vetar o impulsar 
els acords per majoria qualiﬁcada al 
Consell, s’hauria de renegociar l’assig-
nació d’escons al Parlament Europeu...
També hem vist, però, que no n’hi ha 
prou amb esdevenir un estat membre 
per defensar amb èxit els propis inte-
ressos. Cal buscar aliances, cal tenir 
funcionaris ben formats, connectats i 
motivats. I com que seria un estat petit 
—no dels més petits però sí per sota de 
la mitjana— caldria escollir molt bé les 
prioritats on s’aboquen els recursos.
Si Catalunya esdevingués un estat 
membre de la UE, doncs, disposaria de 
més representació política de la que 
gaudeix actualment. Ara per ara gaire-
bé no en té i llavors tindria la mateixa 
que qualsevol altre estat. D’altra banda, 
la UE guanyaria una veu única i diferent. 
Una veu amb tradició europeista i amb 
voluntat d’aportar al projecte comú de 
la construcció europea. 
18 Per un estudi a fons sobre l’ampliació interna 
de la UE, veure MATAS (coor.), L’ampliació inter-
na de la Unió Europea.
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